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The Journal Kaizou as well as the editorial department had a close relationship with China. This 
article studies the cultural exchange between China and Japan with Kaizou as a center in 1920s and 
1930s.
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